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PAREMIA PEDAGOGICZNA WE WSPÓ?CZESNYM J?ZYKU UKRAI?SKIM, 
NIEMIECKIM I ROSYJSKIM: ASPEKT LINGWOKULTUROLOGICZNY
HA?YNA PALYCIA
Pa?stwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franki w Drohobyczu, 
Drohobycz — Ukraina
STRESZCZENIE. W niniejszym artykule przedmiot analizy stanowi paremia pedago-
giczna, ze wzgl?du na osobliwo?ci jej prezentacji w ukrai?skiej, rosyjskiej i niemieckiej 
wspól notach lingwokulturowych. Okre?lona zosta?a równie? specyÞ ka j?zykowej egzem-
pliÞ kacji g?ównych poj?? w odniesieniu do konceptosfery „Uczenie si?” ? „Wychowanie” 
w odpowiednich systemach j?zykowych. 
PEDAGOGICAL PAREMIA IN MODERN UKRAINIAN, 
GERMAN AND RUSSIAN: CULTURAL-LINGUISTIC ASPECT
HALYNA PALYTSYA
Drohobych State Ivan Franko Pedagogical University, Drohobych — Ukraine
ABSRACT. The article focuses on the analysis of pedagogical paremia, its peculiarities 
of presentation in Ukrainian, Russian and German. The peculiarities of linguistic expression 
of notions and concept spheres „Teaching” and „Education” have been highlighted in the 
compared languages.
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??, [?:] „???????? ??????? ?????????????”, 2002, ? 32, ?. 51–53.
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